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“Pelajarilah ilmu, karena belajar bagi Allah merupakan kebaikan, menuntut ilmu 
merupakan jihad, mengejar ilmu itu suatu ibadah, sedangkan  
menggunakan ilmu bagi yang membutuhkannya  
merupakan taqarrub” 
(Sabda Rasulullah SAW) 
 
 
Apabila Kita Disibukkan oleh Kecemasan bahwa Kita Akan Gagal 
dalam Ujian yang Sedang Kita Hadapi, Perhatian Kita untuk 


























Atas rahmat dan ridlo Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada : 
1. Suami yang senantiasa menyayangi, menemani saat suka dan duka, 
memberikan motivasi serta perhatian. 
2. Buah hatiku tersayang Vando  yang selalu memberi penyemangat. 
3. Orang tua yang tanpa henti selalu memberikan doa, semangat, dan perhatian. 
4. Para dosen yang telah membimbing penulis. 



















Judul  skripsi  PENINGKATKAN  KEMAMPUAN  MENULIS  CERITA 
SISWA KELAS  IV TAHUN  PELAJARAN   2012 /2013 SD  KANISIUS   








Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dengan tujuan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajar- 
an di kelas yaitu  meningkatkan   kemampuan  menulis   cerita  siswa kelas   IV 
SD  Kanisius Pati Tahun Pelajaran 2012 /2013 dengan menggunakan gambar 
seri.  Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan kepada siswa kelas IV SD 
Kanisius Pati , Jawa Tengah Tahun  Pelajaran 2012 /2013 yang berjumlah 25 
siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi , dan tes. Sumber  data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. 
Penelitian  dilaksanakan  dalam  dua  siklus  yakni  pada  tanggal  16  Juli 
2012 sampai  dengan tanggal 4 Agustus 2012  dan masing-  masing  siklus terdiri   
dari dua kali pertemuan. 
 Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan kemampuan menulis 
cerita siswa. Adapun peningkatan kemampuan menulis cerita siswa dapat 
dilihat dari perolehan nilai siswa dalam menulis cerita dengan media gambar 
seri yang meningkat dari siklus I dan siklus II. Nilai siswa dalam menulis cerita 
dengan media gambar seri yang diperoleh     pada keadaan awal mencapai  60 % 
 dan pada siklus satu  72 %  sedangkan  pada siklus dua  80 % diatas KKM. Hal 
ini membuktikan bahwa dengan media gambar seri dapat meningkatkan 
kemampuan menulis cerita siswa. 
 
 
Kata kunci : meningkatkan kemampuan  menulis cerita dengan media  










Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi atas berkat rahmat 
dan karunia-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan Penelitian Tindakan 
Kelas dengan judul : ”Peningkatan Kemampuan Menulis Cerita Siswa Kelas IV 
SD Kanisius Pati  Tahun Pelajaran 2112 / 2113 dengan menggunakan Media 
Gambar Seri” .  
Tidak lupa dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan laporan penelitian ini, 
terutama kepada Yth. : 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum., Ketua Program PSKGJ Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan UniIIVersitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Bapak Drs. Suwarno, M.Pd, Dosen Pembimbing I yang meluangkan waktu 
untuk memberikan pengarahan dan bimbingan ,dorongan  yang sangat berarti 
bagi penulis . 
4. Bapak Drs. Saring Marsudi, M. Pd, Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar . 
5. Ibu Sumaryati, Kepala Sekolah SD Kanisius Pati Kec Pati  Kab. Pati yang 
telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 
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6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung 
maupun tidak langsung telah membantu kelancaran penulisan Laporan 
Penelitian Tindakan Kelas ini. 
Mudah-mudahan kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/Saudari mendapatkan 
balasan yang sesuai dari Allah SWT.Akhirnya, semoga hasil penelitian ini 




Pati,        Agustus 2012 
Penulis 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
